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Educación ciudad 
se premiarán los 10 mejores trabajos 
e 
el 
La Seoretaria de 
Educación Disttital 
y el instituto para la 
Investigación Educativa y 
el Desarrollo Pedagóg¡oo 
invitan a maestros y 
maestras a inscribirse 
en la primera versión del 
Premio Investigación e 
Innovación Educativa en 
el Distrito capi tal. 
Este Pren:io será otorgado en novien:bre de 2007-tiene eJ objetivo de contribuir a la cualificación per-manente de maestros y maestras y a su 
to COBO sujetos productores de -saber educarivo y pedagógico 
corno acción fundamental para alcanzar la transforrución pe-
dagógica de la escuela y la enseñanza. 
El propósito es a Bogoti en esp;xio donde la pe> 
blación escolar y los n:aestros tengan otras maneras de ilpren--
der y de enseñar. 
MocWidold., 
El Pre.rnio considera dos modalidades: la investigación edu-
cativa y ped.agógica. y l.1 innO\•ación educativa o experiencia 
peda&égica 
El jurado para la selección de los diez mejores trabajos está 
compuesto por el secretario de Educación del Distrito o su de-
legado o delegada, el subsecret.uio o subsecretaria académica 
de la Secrecaria de Educación Oi.suital. la d irectora del Institu-
to para la Investigación Educativa y el Desarrollo pedagógico, 
IDEP, y un o una representante de las Facultades de Educación 
de las Uni\•ersidades de Bogotá y un o una representante de-l 
magisterio distrital oficial. 
la secretaria técnica del premio está a cargo de IOEP, que 
convocali evaloodores especializados para la selección de tos 
diez mejores trabajos de investigación. El Instituto t.lrlbién se 
enc41fgari de coordinar la convocatoria y la organización del 
Ptel'lio y asumirá la publicaciÓn de los proyeciOS y experien--
cias galardonados. 
... Doc::e't.les ae Cisailo ca¡:ilal dJf'ai"U' e1 Foo Disll8 
seb'ePI'i'rera lnf<I'A. enellt.:tel 
hr.imetros de ew•ht.-:ión 
Se entiende por in"estigación educativa y pedagógica toda 
inwsti:gación personal o grupal efectuada por docentes y d i-
rectWos docentes del sector oficial de-l Distrito Capital que tra.· 
bajen en tomo a temáticas que presenten problemáticas en la 
educación o la 
Sobre esta base se e&aboo. un proceso debe 
producir resuftados que aporten nue\os conocimientos que 
constituyan avances educativos y en las re&aciones .. 
en IOIS prácticas, en el currículo o en la organización escolar. Qj. 
chos resuhados deben al rtejora.raiento y a la tr.msfor-
rución de la escuela, la enseñanza y de los aprendizajes. 
Para optar al premio, los y las aspirantes deben: 1) Estar vin--
culados cono docentes de preescolar, básica prirtaria • .secun--
daria o media, o cono directivo docente en un colecio oficial 
de Bogocá l ) Elaborar un trabajo tanto individual CORO en uu--
po. ] ) Concursan investigaciones adelantadas a par· 
tirc:fe 2001 e innovaciones con un mínimo de tres años de des.1· 
rrollo. .f) los aspirantes deben presentar dos 
y una copia en medio magnético de los trabajos concluidos, 
cornpkotos y debidamente empastados. los auti:M'e'S se identi--
ficarán por Bedio de un set.dónimo, y presentarin los anexos 
que consideren pertinentes. S) Los trabajos en ar1 bas categorías 
deberán estar aconpañados de! fornato único de inscripción 
que se encuentra en la pag web: W\V'A .. idep.edu.co, link 
El propósito es 
convertir a Bogotá 
en espacio donde la 
población escolar y 
los maestros tengan 
otras JTlalleras 
de aprender y de 
ensenar. 
Educación y ciudad 
Prernl a clón 
m ;o a la inwstigación. 6) ta hoja de vida de 
los y las autoras se pre:sent.vi en .sobre cerra-
do o plica que se adjuntari trabajo. 7) las 
innovaciones o experiencias ped"'&Ógicas rw> 
minadas seri n visitadas por los jurildos eva-
luadores del Ptel'lio. 8) No podrán coocur-
s.v los trabajos que ya han sido pren iados 
en cualquier otra con'locatoria o concurso. 
') l os mbajos que hayan sido publicados de· 
ben la publicación. 10) los trabajos 
no serin devueltos. 
La categoña Investigaciones educativas 
y pedagógicas tiene los siguientes requisitos 
paniruloues 1) Que d ichas itwestigaciones no 
hilyan sido utilizadas para obtener un titulo 
universitario de pregradoo postgrado; 2) Que 
hayan .sido culr. inoldas en los últimos cinco 
años; 3) Que estén debidamente certificadas 
por &a entidad ñnaoci.xlora, convocan11e o por 
la institución donde se realizó el p ro')'KtO. 
Por otr.a pane, los trabajos propuestos para 
la cate&Oria Innovaciones o experiencias 
dagógicas sisterutizadas deben contar con 
un nínino de tres años de in plementaciÓn y 
deben estar docuruntadas con experiencias 
Cri te-ños ck evaluiKiófl 
Serin tomados en cuenta para el galardón 
los tr.lbajos que presenten coherencia y 
hesián interna y la necesaria corresponden-
cia entre los CORpone.ntes del trabajo inves-
tic;ativo y la claridad ex:positiva del texto, así 
COBO el sentido de unidad. 
Debe existir elaboraciÓn conceptuaJ y 
claridad y desarrollo de los conceptos qoe 
sustentan y argumentan el ptoyKto de in-
vestigación, de innovación o las experie.n· 
cias sistematizadas. Debe contener 
precisión n etodolóc;ica: los trabajos de in-
vestic;ac:ión deben tener claridad y explicitar 
el enfoque y el proceso metodológico uti-
lizado. En el c.lSO de las inncv.•ac:iones y/o 
experiencias pedagógicas debe existir re· 
construcción n.ecodolóc;ica del proceso ade· 
lantado en la sisten.atización de las nisc-.as. 
• Recepción de trabajos 
Agosto 1' a octubre 1' de 2007 
• Evaluac:lón de trabajos, hasta 
nov)embre 16 de 2007 
• Ceremonia de premlaclón 
y lanzamiento del Premio 2008, 
noviembre 30 de 2007. 
Los trabajos deben aportar pertinencia y 
aportes educati\OS y pedagógicos, crilerio que 
apunta al reconocimiento de kts esfuerzos y 
contribuciones que desde los trabajos de in-
vestigación, ini"'IOaciÓn o experiencias peda-
gógicas se hayan generado en relación con 
m áticas y probtemáticas de la vida educativa. 
Con este premio se da cu111pl imie.nto al 
Acuerdo 273 de 2007 del Concejo de Bop 
tá, por del cual se establecen 
los pa.ra pronm"er la calidad de la educación 
en los colegios oficiales del Oistñto Capital, 
y particularmente, los para docen· 
tes y directivos docentes. 
Para inscripciones y más información, es-
criba a: idep@idep.edu.co, ocomuníqueseen 
los teléíonos: 3155725. 3241263, 3241000, 
ex1ensiones 9012/9011/9010. También 
de escribir a Instituto para la Investigación 
Eduativa y el Desarrollo Pedagógico, IOEP, 
Avenida El Dorado No. 66-63, piso 3•, Bogo-
ti, D. C .• 
5eptlenlln20D7 
Herramieata para 
ilvestigar y ..mear 
La COil'U'I:idaa muat es V\3 ltttTam'.anas 
óescle el' pUI'IIO visu e1et en eq.ipD. ¿Q.Ié 
son? ¿ CJ.IIáles 5a'l principa'es C<Yaele'Ísicas? 
CCfnri:Saá vi'wl es un grupo ere pEfSOOilS q;¡e 
usan la ltttmá6:.a paea inleleal'ltiar 
ere manera jetatqU"Sa 
B elerr'lel'to <le o:mrioaoes 
consi.s1e en una i!U'!'tarbo oe 
ilronmcién (fonml e intl:rnarj p:l' la q.1e CCI!!e e1 
aup irli:rrnadón. 8ta eeo se a¡:oya Etl rewrsos 
varia®S,. GQ(!II) fOros Ot dswsión, p.i;inas weo, 
misas de uabajl 
ccrnún, 
/Jg'Jnas comunidaoes se t1asan en una liwi 
diS'IriDUciOn pot med'o oe la cual m usuarios 
CQI'!'P31tet'! experier.cils e fltlnmción sOOte IN 
tematica oe in!Eff,s oomUn. tos usaarios pueoen 
ac:cecrEt :l artr!ft'O oe eS'IO$ mensajes siempre 
que eS'Ién svsaios a la •ssa. Esus 
enlaces a silos WEb oe imerés y a 
oocumentos telacicmdos COti la mest;gaciérl o 
especiica. 
Las vl'vales pqiamenle -di:nas 
son tf!IO!I\OS o;.saoos en weD que aoemás oe 
uifzar tinJs oe <1i>l!b.r:iéo Olleca'l ol"Os sero'ióos 
CfR se \en a&J"d) EO e..n:in oe las necesioaoes 
oe caoa o:m.rioao, y qJE varían oe unas 
GQ'!llllli:laaes; a otas. 
AlgUnaS oe caractetis6cas flm.lmeMales 
de m comuntdaoes son: 
ACCeeibilidad¡ que defile pcl5Cifoaáes 
ime:am.r:icacm, y <ICnt! no su5cienle <XI'I la 
sqte 
CUitw par¡ la p¡rticip¡ción, o:tabotaci3n. 
d'msioao yo:rnparir ele'nentos cpe conoicicn;;n 
la cali»cc<le 
Deelrme cisponbles fflh' bs ccr.ro 
Clestwas gesóCn oe la intrtnaiXn 
y OE'Sl'E'ZaS en la sociedad 
la infc:rmacién una faa":a aM es 1a ele 
Cont.ni<Jo RIMnle. B conlendl, ;J oepen:!fl 
U.dane .r.tmenle es apo.1aócnes 
I!Íemtfos <le la GU'I'IIIficrad, w,á relaÓCflilOO OXl 
lOS aspecws inoCacros Gamo raaoresoe caidacl oe 
"'"""'""""' 
